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Penyusunan budget menjadi salah satu tahap sebelum dimulai proses pembuatan 
produksi sebuah video. Dalam membuat budget, ada beberapa metode yang dapat 
digunakan salah satunya dengan menggunakan metode bottom-up budgeting. 
Dimana metode ini menggajak partisipasi setiap department, khususnya pada 
penulisan ini pada camera department dan art department dalam menyusun budget 
produksi video PT. Aku Pintar Indonesia. penulisan skripsi ini, penulis berperan 
sebagai produser, dengan menggunakan metode kualitatif. 
 




Budgeting is one of the stages before starting the process of making a video 
production. In making budget, there are several methods that can be used, one of 
which is by using the bottom-up budgeting method, where this method invites the 
participation of every department, especially in camera department and art 
department in compiling the video production budget of PT. Aku Pintar Indonesia. 
In this thesis, the author acts as a producer and using qualitative methods. 
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